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Abstract: 
Graphic novels or comics are powerful tools to motivate youth to become interested in science. 
Embedding science concepts into a story with graphics that appeal to teen culture makes abstract 
content approachable, stimulates youth interest, and promotes learning. This presentation will discuss 
the goals of the NIH‐funded World of Viruses and Biology of Human comic series and the research 
results that support using these approaches.  
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Bridging the gap between formal & informal science:
• increases student motivation for learning
• expands student conceptions of learning and 
knowledge
• develops new student skills and abilities
Orna Fallik, Sherman Rosenfeld and Bat‐Sheva Eylon. 2013. School and 
out‐of‐school science: a model for bridging the gap.  Studies in Science 
Education, 49 (1): 69–91.
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a model for bridging the gap.  Studies in Science Education, 49 (1): 69–91.
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Biology of Human / World of Viruses
http://biologyofhuman.unl.edu
The Biology of Human project was funded by the National Institutes of Health (NIH) through the Science 
Education Partnership Award (SEPA) Grant No. R25OD010506. Its content is solely the responsibility of 
the authors and does not necessarily represent  the official views of the NIH. Principal investigators are 
Judy Diamond Ph.D., University of Nebraska State Museum, Julia McQuillan Ph.D., Department of 
Sociology at the University of Nebraska (UNL), and Charles Wood Ph.D., the Nebraska Center for 
Virology. 
Performance disparities in mathematics and science are evident among 
different demographic groups at grades K, 4, and 8. 
Low‐income families had lower mathematics and science scores than their peers from 
more advantaged backgrounds.
Black, Hispanic, and American Indian or Alaska Native students performed substantially 
lower than their white and Asian or Pacific Islander counterparts.
Sex differences in achievement were generally small and favored boys in most cases. 
Among black students, however, girls performed better.
Some gaps in science narrowed somewhat from 2009 to 2011. The white‐black gap 
decreased from 36 to 34 points. The white‐Hispanic gap fell from 30 to 26 points. The 
gap between low‐ and high‐performing students dropped from 89 to 87 points.
Science and Engineering Indicators 2014. National Science Foundation. National Center for Science 
and Engineering Statistics. Arlington VA.
A collaboration of the 
University of Nebraska State Museum
Nebraska Center for Virology
Department of Sociology at University
of Nebraska – Lincoln
Carl Zimmer 2012. A Planet of Viruses. University of Chicago Press. 
Revised new edition coming in 2015.
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Study of Science Identity and Engagement 
in High School Students
873 9th and 10th graders – students were  randomly assigned 
to an essay or comic about a virus to assess whether 
students would engage and have more knowledge about 
viruses (Spiegel et al. 2013).

• Teenagers across all comic groups were more likely to want to read 
additional materials than those in the essay groups
• Odds ratio between comic and essay conditions is largest for those in 
low science identity group
• No difference between comic and essay groups on knowledge
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I* = p < .05 Significant Interaction for the difference between comic and essay compared to the reference (R) catego
high identity. Error bars represent 95% confidence interval.
• Indicators of science identity were:
o General interest in science
o Science grades
o Likert ratings on “People in my life think of me as a 
science person,” “I have always liked science,” & “I’m 
just not a science person (reverse coded).”
• Results of LCA grouped individuals into four latent classes 
along a continuum from high to low science identity.
• We then used latent classes to measure interaction of 
science identity with comic vs. essay.
There were no differences in content knowledge 
about viruses for teenagers exposed to comic 
versus those who read the essays.  However, 
those who read the comics were more motivated 
to read additional materials.
Spiegel, A.N., McQuillan, J., Halpin, P., Matuk, C., & Diamond,  J. 
(2013). Engaging Teenagers with Science through Comics, Research 
in Science Education, 43(6), 2309‐2326.

Measles & Vaccines
Biology of Human / World of Viruses
http://biologyofhuman.unl.edu
The Biology of Human project was funded by the National Institutes of Health (NIH) through the Science 
Education Partnership Award (SEPA) Grant No. R25OD010506. Its content is solely the responsibility of 
the authors and does not necessarily represent  the official views of the NIH. Principal investigators are 
Judy Diamond Ph.D., University of Nebraska State Museum, Julia McQuillan Ph.D., Department of 
Sociology at the University of Nebraska (UNL), and Charles Wood Ph.D., the Nebraska Center for 
Virology. 

Latent Class Analysis (LCA)
• LCA assumes the existence of an underlying construct, in this 
case, science identity.
• The method sorts a large number of individuals into a small 
number of groups using multivariate, categorical data.
• Model parameters are estimated using Maximum Likelihood, 
and the fit of the model determines the number of categories.
• Our study included 873 high school youth enrolled in a 
required ninth or tenth grade biology class.
• We examined differences in students’ interest in engaging 
with materials about viruses:  comic vs. traditional essay.
• Innovative educational approaches 
• Understanding your your audience
• Impact research
• Partnerships
2012 NIH SEPA Proposal Narrative
Results from 2011 Nebraska Annual Statewide Survey (NASIS) of 679 adult Nebraskans
on three questions assessing degree of acceptance of biomedical concepts.
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Figure 2. Mental models of vaccines.
Jee, B., Uttal, D., Spiegel, A. and Diamond, J. 2013. Mental models of viruses, 
vaccines, and the causes of infectious disease. Public Understanding of 
Science  doi: 10.1177/0963662513496954.
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